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ARTUR CARBONELL I CARBONELL. UNA VIDA DIVIDIDA 
ENTRE DUES PASSIONS, EL TEATRE I LA PINTURA 
Per ISABEL ARTlGAS COLL 
Artur Carbonen: des del seu naixement (1906) fins al comen~ament de la 
Guerra Civil Espanyola (1936) 
L'any 1998 Sitges va commemorar el centenari de la perdua de les 
colonies espanyoles a Cuba i Puerto Rico i la construcció del monument a El 
Greco, pero hauríem de ser conscients que durant l' any passat hi va haver 
altres fets importants a la vida cultural d'aquesta vila costanera, els quals, 
com a amants del teatre, no podem deixar de banda. 
L'l d'abril de 1998 es complíen vint-i-cinc anys de la mort del gran i 
polifacetic artista Artur Carbonen, que va néixer el 31 de febrer de 1906 a 
Sitges. 
Carbonen era fill de Pere Carbonen i Mestre (Sitges, 1865-1929) i de 
Sebastiana Carbonen i Termes, parena d'americanos fills de Sitges que s'ha-
vien casat a l'Havana el 1895 i que havien aconseguit fer una "petita fortuna" 
gracies a la feina que tenia Pere com a soci gerent en una ferreteria, La Llave, 
de Sagua la Grande (Cuba). La recent família Carbonell i Carbonen va ins-
tal· lar-se definitivament a Sitges el 1900 i residí a la casa que va fer construir 
al carrer de l'Illa de Cuba, 34-36, típic carrer de la nova eixampla sitgetana, el 
pare de Sebastiana, Josep Carbonell i Mestres (també americano). Aquesta 
construcció, encarregada a Jaume Sunyer Juncosa el 1888, anys més tard l'he-
retaria el seu nét Artur. En aquesta casa varen naixer Maria Dolors, pri-
mogenita de la jove parella, que moriria el 9 d'agost de 1907, i Artur 
Carbonen i Carbonen. 
Des de molt jove, Artur va estar en contacte directe amb l' art, tant 
amb la pintura com amb el teatre, els dos camps en que Carbonen triomfaria 
anys després. L'any 1915, a només nou anys, va anar a Madrid, Toledo, El 
Escorial i Aranjuez. Durant aquest viatge l'artista va visitar per primera vega-
da el Museo del Prado i, a Toledo, va tenir l' oportunitat de veure quadres 
d'El Greco. Suposem que en ja coneixia les dues obres del pintor cretenc que 
Rusiñol compra el 1894 i que són al museu d'El Cau Ferrat. 
Durant aquesta visita a la capital d'Espanya, Carbonen també va 
poder assistir a una representació deIs Ballets Russos al Teatre Real de 
Madrid. 
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Del 1910 al 1915, Pere Carbonell, pare d' Artur, va ser alcalde de 
Sitges i president del Casino Prado. Al cap de pocs anys, la família Carbonell 
se n'ana a viure a Barcelona, fet que no va trencar, pero, la relació d' Artur 
amb el seu poble. Així, per exemple, el 1924 va entrar a formar part de 
l'Esbart Dansaire de Sitges, i un any després ja n' era director. 
Artur Carbonell va estudiar a l'Instituto General i Técnico de 
Barcelona (el 12 de maig de 1923 l'hi va ser expedit el títol de batxillerat). 
Inicia la carrera d' arquitectura, pero s' adona que aquest no era el seu camí i 
la va deixar per dedicar-se per complet a la seva faceta d' artista, tot insistint 
en la pintura. Els anys que va assistir a classes d' arquitectura van aportar a 
Carbonell grans coneixements en dibuix tecnic i geometria (les úniques assig-
natures que va aprovar), estudis que més tard va poder posar en practica. 
Ja hem esmentat que les seves dues passions principals eren la pin-
tura i el teatre. L'artista va ser capa¡; de treballar i innovar en tots dos camps 
i fins i tot de fer-los compatibles, ja que va ser professor d' escenografía a 
l'Institut del Teatre de Barcelona, sota la catedra de Dibuix i Realitzacions 
Esceniques. 
Carbonell destaca primer en el camp de la pintura. El 1925 exposa 
per primera vega da al Casino Prado a l'Exposició Historica d' Art Sitgeta, 
promoguda per l' Amic de les Arts, amb l' assessorament de Miquel Utrillo. 
L'artista va poder demostrar al públic de Sitges uns dibuixos que palesaven 
el gran pintor que s' amagava darrere del jove Artur. Des de llavors, Car-
bonell féu mol tes exposicions de la seva obra, totes elles amb crítiques que 
destacaven l' alt nivell del pintor. Aquell mateix any, participa en l'Exposició 
Estudiantil que organitzava la galeria Dalmau de Barcelona; en aquesta sala, 
Carbonell hi exposa diverses vegades més alllarg de la seva carrera; també 
es va presentar a les exposicions d' art del Penedes, que se celebraven succes-
sivament a Vilafranca, el Vendrell i Vilanova. 
E131 de desembre de 1928, en el número trenta de la revista cultural 
de Sitges L'Amie de les Arts es va publicar un article de M. A. Cassanyes titu-
lat "Artur Carbonell". L' autor hi destacava les primeres obres de Carbonell i 
les comparava amb les obres d'un altre pintor catala d'avantguarda de gran 
renom en aquell moment, Joan Miró. M. A. Cassanyes hi remarcava la capa-
citat de Carbonell per adonar-se de la importancia que tenia tant l' art abs-
tracte com el realista o fíguratiu, i que no hi havia cap raó per dedicar-se a un 
sol estil quan s' era capa¡; de treballar-los tots dos amb la mateixa qualitat. 
Aquest article es va il·lustrar amb dues obres surrealistes del pintor sitgeta. 
L'una era El eire i l'altra, que Cassanyes considera immillorable, Orfeu i Eu-
rídiee, sobre un tema que també va ser molt important en el camp teatral de 
Carbonell. Cassanyes situava l'obra del pintor sitgeta al costat de les de dos 
artistes molt importants de llavors, Flouquet i Max Ernst. 
Una data important, pel que fa a la formació i al futur de Carbonell, 
fou l'octubre del 1929, en que, acompanyat pel pintor Joaquim Sunyer, marxa 
de viatge d' estudis a París. A la capital francesa, Artur va tenir la possibilitat 
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de coneixer i d'imbuir-se de l'art més avantguardista que es feia llavors a 
Europa. 
A la tornada de París, Carbonell s'inicÍél en la seva altra passió: el tea-
treo Des del 1930 fins al 1936, abans de la Guerra Civil Espanyola, Carbonell 
vis qué el moment més intens i productiu de la seva obra, tant pictorica com 
teatral. 
Orfeu, de Jean Cocteau 
Sitges sempre ha destacat pel taranna innovador. Ja al final del segle 
passat, el corrent artístic que dominava Europa, el simbolisme, va entrar a 
Espanya per mi~a d'aquesta vila, a resultes de la representació de La intrusa, 
de Maeterlinck, el 1893. Aquesta obra la va traduir Pompeu Fabra i la van 
interpretar Raimon Caselles i Elvira i Sara Carbonell (aquesta darrera era la 
mare de M. Dolors Bertran, que esdevindria actriu protagonista en moltes 
obres dirigides per Artur Carbonell). El nou corrent influí en els artistes 
modernistes i es plasma en obres de Santiago Rusiñol, com ara L'alegria que 
passa (1898), i d'Adria Gual, Silenci (1897). 
Un fet semblant succeí el 1930. Artur Carbonell porta a l'escenari del 
Teatre Prado de Sitges l'obra de l'escriptor frances Jean Cocteau, Orfeu. 
Carbonell coneixia bé la literatura avantguardista que dominava el 
panorama europeu. La revista L'Amic de les Arts li va servir per augmentar la 
informació sobre les obres més destacades de Jean Cocteau i Jacques 
Maritain, entre d'aItres. 
Ens referim als escrits que es publicaren en aquella revista entre el 
juny de 1926 i el gener de 1927. Cal destacar-ne els articles de Lluís Mon-
tanya: "Panorama; Le Rappel a l'ordre de Jean Cocteau", que es publica al 
número de juny de 1926 i "Superrealisme", del gener de 1927. També són des-
tacades les referencies que va fer Sebastia Gasch en l'escrit publicat l' octubre 
de 1926: "Max Ernst". 
Probablement la revista va servir a Carbonell com a referent a l'hora 
de triar la primera obra que dirigiria, Orfeu, de Jean Cocteau. 
Així dones, un cop més, l' avantguardisme entra a Espanya de la ma 
d'un sitgeta. 
Jean Cocteau (1889-1963) ja era conegut de tots aquells que Ilegien 
revistes i publicacions cultural s com ara L'Amic de les Arts i El Mirador, en les 
quals hi havia molts articles que feien referencia a l'obra d'aquest autor i a 
d'altres del moment, com ara Eugene O'Neill, autor d' Abans d'esmorzar, obra 
que CarboneIl puja als escenaris anys després. Cocteau era un personatge 
polifacetic: era escriptor, dibuixant i cineasta. La seva obra va comen~ar 
sofrint l'impuls del futurisme i el cubisme i, més endavant, va oferir una 
desencertada i gairebé equívoca barreja d' avantguardisme i academicisme. 
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X e FESTIVAL 
SITGES 
DE TEATRE 
14 - 23 octubre 1977 
Pil//llrn d'Ar/llr Carbol/ell qlle es va lI/ili/ zar COIII a car/ell del X Fes/ival de Tea/re de Si/ges 1977. El 
Fes/ival de Si /ges va re/re 1/OlIIella/ge a Ar/lIr Cnr/7o l/ell. 
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Segons paraules de L. Montanya, Cocteau "és l' evangelista de l' avantguar-
disme frances". 
Orfeu va ser el primer projecte de teatre d' avantguarda que es pre-
sentava a 1'Estat espanyol. Aquesta obra deixava el classicisme de banda i 
prenia el somni com a font d'inspiració. Cal destacar que el tema d'Orfeu 
obsessionava Jean Cocteau. l' autor tenia obres literaries i cinematografiques, 
com ara Orphée (1950) o Le tetament d'Orphée (1960), que tractaven aquest te-
ma mitologic. 
Aquest text es va llegir en una sessió privada a casa de Ramon 
Planas, home de gran influencia que va fer molt per la cultura i, sobretot, pel 
poble de Sitges. Un cop es va assajar, 1'1 de setembre de 1930 es va presentar 
al públic sitgeta. La traducció del text la va fer Maria Carratala i de la direc-
ció i escenografía se 'n va encarregar el mateix Carbonell, que també donava 
vida a un personatge secundari de l' obra. Cal destacar que Carbonell va fer 
els decorats de l' obra seguint les orientacions de l' escenograf frances Víctor 
Hugo, a qui el mateix Cocteau havia encarregat els decorats per a 1'estrena 
d'Orfeu a París el 1926 al Théatre des Arts per a la companyia Bitoeff. 
Els actors que participaren en la representació de l' obra formaven 
part d'un grup de teatre amateur de Sitges. Els protagonistes foren Dolors 
Bertran (Eurídice), Maria Planas (la Mort), Josep Mirabent Magrans (Orfeu), 
Pere Armengou (Toparen¡;), Daniel Planas (cornissari), Josep M. Bassols 
(escrivent), i Joan Darma i Artur Carbonell (ajudants de la Mort). 
l' obra, d' avantguarda, va tenir, tal com havia passat a París quan es 
va estrenar, crítiques i parers expressats amb to polemic. 
És interessant fer un repas per les diverses reaccions que es van pro-
duir abans i després de l' estrena de l' obra. Mi~an¡;ant els diversos articles 
publicats en la premsa local, es pot veure com era d'equivocada la primera 
idea respecte de l' obra que s' anava a veure. En el número del 31 d' agost de 
1930 del setmanari sitgeta La Punta, s'hi publicaren articles que explicaven i 
lloaven l' estrena d' aquesta obra, encara considerada classica per algunes per-
sones. Fins i tot es pot trobar un article que explica el mite classic d'Orfeu i 
Eurídice, tot ben lluny del que es veuria al cap d'una setmana a l' escenari del 
Teatre Prado de Sitges. 
També hi ha escrits, pero, que demostraven el coneixement de l' obra 
de Cocteau. Aquest és el cas de l' autor de les frases que apareixen en el 
mateix número de l'esmentat setmanari: "Tan celebrada i discutida obra de 
Jean Cocteau ... ", " ... estrena d'Orfeu a Catalunya el que nosaltres anem a pre-
senciar ... ", " ... tot plegat fa que no puguem sinó desi~ar als simpatics explo-
radors un exit absolut en la seva excursió per l'avantguarda escenica ... ". 
Una setmana després de la representació de l' obra van apareixer les 
primeres reaccions en la premsa local. Un exemple clar deIs dos vessants de 
la crítica que va rebre Orfeu és a l' edició de La Punta del 7 de setembre de 
1930. Un primer article, "Tallant abusos", es troba en 1'apartat "Tribuna Lliu-
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re": un col·laborador dona una visió negativa sobre l'obra representada. La 
qualificava de fastigosa, poca-soltada, imbecil·litat, etc.; tot i aixo, va destacar i 
va lloar la feina deIs actors i del director i escenograf, Carbonell. En aquest 
article es deia que era vergonyós que Sitges fos elogiat com a primer poble 
europeu on es presentava una obra avantguardista. 
El mateix dia i a la mateixa publicació es troba un punt de vista com-
pletament diferent de l'anterior. És la crítica d'una persona entesa en teatre o, 
si més no, amb una visió més oberta de l' arto L' autor qualificava la represen-
tació com a exceHent, de gran presentació escenica i de direcció perfecta de 
Carbonell. També ressaltava el fet que hi havia molta gent que no entenia el 
moviment d' avantguarda i que les crítiques negatives i els xiulets que es van 
sentir al Teatre Prado després de la representació de l' obra eren previsibles. 
Recordava que a París va ocórrer un fet semblant i destacava que el fet d'ha-
ver representat per primera vegada a l'Estat espanyol aquesta obra i haver-
ho fet a Sitges, conferia gran renom al poble. Cal destacar-ne el següent punt: 
"No disposem d'espai per parlar de 1'0bra, pero entenem que pertany a un 
genere de caire quasi incomprensible per als qui no siguin degudament ins-
tru'its en l' escola avantguardista, i creiem que trigara molt a aclimatar-se 
entre el gres públic [sic] ". 
Durant el setembre aparegueren diversos articles al setmanari La 
Punta que feien referencia a una altra publicació sitgetana, La Caseta de Sitges. 
Al número 61, s'hi va publicar un article de Ramon Planes, gran amic i 
coHaborador de Carbonell. Planes compara la polemica estrena d' Orfeu a 
Sitges amb la de l' obra de Víctor Hugo, Hernani, a Franc;a. Qui signa l' article 
descriu la reacció del públic frances com a batalla campal. Sabem que el 26 
de febrer de 1952, Artur Carbonell, acompanyat de la seva amiga la senyora 
Rigault (Rigalt), va assistir a la representació que d'aquest drama d'Hugo es 
feia a la Comédie-Franc;aise de París. Pot ser que Carbonell recordés la seva 
representació d'Orfeu. 
Ramon Planes ja avisava del que succeiria: "L' anunci de la represen-
tació de l'Orfeu de Cocteau, que dema es donara al Prado, ha donat lloc, ja 
molt abans de l' estrena de la traducció catalana, a discussions apassionades, 
i uns quants xicots, pel demés exceHents amics, no s'han amagat d' anunciar 
el seu proposit d'intervenir, de forma violenta, en la representació"; "Aixo 
recomanem als nostres feixistes teatrals: que escoltin atentament mentre duri 
la representació i, a l' acabar, que manifestin lliurament el seu parer". 
Sembla clar que Planes sabia perfectament el que passaria l'endema 
al Teatre Prado. Pero aquesta ironia no va ser entesa per lectors, o no va caure 
gaire bé, que van decidir demostrar la seva contrarietat mi~anc;ant articles 
publicats en altres setmanaris. En destaquem l' escrit publicat a La Punta del 
14 de setembre, en que l'autor, que signa amb el nom de Carlitus, titlla l'arti-
cle de Planes d"'inoportú i superbiós [sic]". 
També és important l' article que publica Salvador Marc;al, 
"Divagacions", al número 62 de La Caseta de Sitges. Hi trobem un punt en que 
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es fa una bona descripció de l' obra de Cocteau: "És evident que a part de la 
seva teatralitat -gaudi purament visual en aquest cas- l' obra de Cocteau 
conté molts altres valors que esdevenen difícilment assimilables sense una 
certa cultura, una certa prepara ció, una certa documenta ció a priori i una pre-
disposició favorable a l' eclosió del subjectivisme de l' artista. Orfeu es con-
verteix, dones, per copsar-lo en tota la seva integritat, en una obra de mino-
ries ... " 
Pero Carbonell no va fer cas de tot el que havia envoltat la seva estre-
na com a director teatral i aquell mateix any, en una sessió privada, va pre-
sentar una altra obra de Cocteau, La voix humaine, monodrama en un acte. 
Des de llavors, va presentar anualment una nova obra, que es va 
convertir en un classic de cada setembre al Prado de Sitges. 
Al novembre, Carbonell va fer la seva primera exposició individual 
a les galeries Arenyes de Barcelona, amb la qual va aconseguir gran hit. Hi 
mostrava dinou olis i diversos dibuixos. En el cataleg de l' exposició hi ha 
escrits del crític d'art M. A. Cassanyes i de J. V. Foix. 
El resso de l' hit de les exposicions de Carbonell va arribar fins a 
Franc;a, on es van publicar articles de premsa que fan referencia a la perfec-
ció tecnica de l'obra del pintor. Un exemple és el retall de Comoedia de París, 
"1' exposition Carbonell a Barcelone", que es publica al setmanari El Baluard 
de Sitges del 13 de desembre de 1931. 
Durant el 1931, el pintor sitgeta va seguir els seu s viatges d'estudi 
per tot Europa. Va tomar a París i va anar a BrusseHes, Anvers, Bruges, 
Düsseldorf, Colonia i Frankfurt. En aquests viatges, Carbonell va anar adqui-
rint coneixements pictorics, pero mai no es va oblidar del teatre i va estar molt 
atent de les novetats que hi havia en les cartelleres de les sales europees. 
Un cop toma a Sitges, es posa a assajar l'obra Caps de recanvi, de 
J. Víctor Pellerin, que s'estrena al Studium des Champs-Elysées de París i que 
es presentava per primera vegada a Espanya des de Sitges, ellO de setembre 
de 1931 al Teatre Prado, i que a diferencia amb el que havia succe'it un any 
abans, va ser rebuda amb gran entusiasme per part del públic assistent. La 
traducció, un cop més, la va fer Maria Carratala. 
Els actors van ser els mateixos que un any abans havien format part 
en l'obra Orfeu. Josep Mirabent i Daniel Planas (ICS i OPECÜ), Conxa Jacas 
(la pagesa i una esportiva), Josep M. Bassols (un esportista), M. Gloria 
Muntanyola (Cecília i una dependenta), Ricard Roig (Capellaire i home 
Sandwich), M. Dolors Bertran (la noia mundana i una núvia) i altres papers 
que els representa ven el mateix Artur Carbonell, Pura Almendros de Duran, 
Josefina Planas, Pe re Armengou, Ferran i Claudi Bassols, Manuel 
Muntanyola, Joan Ferreter, Josep Maria Martino (arquitecte noucentista que 
dissenya la majoria deIs edificis que formaven la ciutat jardí de Terramar) i 
Bonaventura Blay. I també un gran nombre d' actors que forma ven part de la 
colonia estiuenca de Sitges i del mateix poble. 
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A El Baluard de Sitges del 13 de setembre de 1931 es publica un arti-
ele signat sota el pseudonim de Himself. S'hi destaca el gran hit de la repre-
sentació. 
Egmont, de Goethe 
Igual que enguany, el 1932 era un any de celebracions cuIturals a 
Europa, en que es commemorava el centenari de la mort de Goethe; Car-
bonen, el 23 de febrer, va ser nomenat per la facultat de Filosofía i Lletres de 
la Universitat de Barcelona mandatari a Sitges del Centenari de Goethe a 
Catalunya. Per aquest motiu, i una vega da més al Teatre Prado de Sitges, 
Carbonen va presentar Egmont, el 10 de setembre. Aquest cop, pero, no es 
tracta d'una obra d'avantguarda, sinó tot al contrari, una obra elassica del 
gran dramaturg alemany, bé que també era una novetat perque era la prime-
ra vegada que aquesta traducció prenia estructura teatral. 
Aquesta versió la facilita ofícialment el comite gestor del Centenari 
de Goethe a Catalunya. Probablement aquesta traducció la van fer Anna 
Maria de Saavedra, Maria Carratala, Maria Manent, J. Bofill i Ferro i Borras-
Primo 
Com en totes les aItres obres, els actors eren de Sitges tot i que, en un 
artiele publicat al setmanari El Mirador el 22 de setembre, l'autor defíneix els 
integrants del grup de teatre com "la colonia, amb la col-laboració d' algun 
valuós element indígena". Potser es referia a Josep Mirabent i Magrans i a 
Maria Rosa Bertran (en els papers protagonistes d'Egmont i Clara), Rosa 
Montanya (Margarida de Parma), Joan Ferrater (Maquiavel), Teresa Casane-
nes (la mare de Clara), Daniel Planas (Brackenburg), Pere Armengou (Gui-
nem d'Orange), Ricard Roig (el Duc d' Alba) i Manuel Muntanyola (Ferran). 
A l' entreacte, i com un fet més de les celebracions del centenari, el filosof 
Francesc Pujols puja a l' escenari i va fer un parlament sobre la persona del 
poeta. Aquest discurs esta transcrit íntegrament en l' artiele esmentat ante-
riorment. Els diferents actes de celebració, particularment aquesta represen-
tació, van tenir un gran resso a la premsa. Hi ha artieles que parlen de la vida, 
de l'obra i de les idees de Goethe, com ara a El Mirador (artiele de Salvador 
Marsal del 22 de setembre titulat "Egmont a Sitges"). En aquest setmanari, i 
en d'altres, com La Vanguardia, La Publicidad i El Baluard de Sitges (artieles de 
1'11 de setembre titulat "Centenari de Goethe" i "D'Egmont" firmats per Josep 
Maria de Segarra i Carles Gómez i Soler, respectivament) també apareixen 
diverses crítiques referents a les diverses obres que havia presentat Carbonen 
amb el seu grup de teatre amateur. 
Els comentaris d'aquests artieles destaquen la gran actuació de Josep 
Mirabent i de Maria Dolors Bertran. També coincideixen en el fet que el canvi 
de decorats es va fer de manera moIt lenta, tot i que els grans efectes decora-
tius aconseguits per Carbonen compensaven l' espera. 
Fins el 1936, poc abans de la guerra civil de 1936-39, Artur va conti-
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nuar exposant les seves obres a sales de Barcelona i Sitges. Hi va aconseguir 
un gran exit de crítica i público Va ser un deIs joves pintor s que es van dei-
xar seduir pel surrealisme; a més, va participar en la primera exposició 
col· lectiva que els Amics de l' Art Nou (ADLAN) va celebrar a les galeries 
Catalonia. Al desembre va ser nomenat assessor de la nova junta d' aquesta 
associació. 
Carbonell també va fer molts dibuixos per il·lustrar llibres i cartells 
anunciadors; un exemple d'aixo fou el cartell que va dissenyar el 1928 per a 
la 1 Festa del Llibre que va organitzar l' ateneu El Centaure de Sitges, asso-
ciació amb la qual també participa impartint-hi conferencies sobre pintura i 
teatre. El seu amic J. Carbonell i Gener li encarrega el disseny de la portada 
del seu llibre Revolución catalanista, editat l'abril de 1934. 
Pel que fa al teatre, Carbonell presenta la seva tradicional obra cada 
setembre al Teatre Prado de Sitges, pero COmen¡;a a obrir nous horitzons i 
estrena també en sales de Barcelona. Al setembre de 1933 va presentar al 
Prado tres obres: Sopar d' adéu, d' Arthur Schnitzler, Com ell va enganyar el marit 
d'ella, de Bernard Shaw, i L'indigent, de Charles Vildrac. Del 1934 al 1936 va 
presentar diverses obres en les tres sessions que va organitzar el Lyceum 
Club, entitat formada exclusivament per dones. Les representacions van 
tenir com a seu la Sala Studium de Barcelona, propietat del joier modernista 
Lluís Masriera. Els personatges femenins van ser interpretats per les compo-
nents de l' entitat, i els masculins, per homes de les lletres i les arts del 
moment, alguns d' ells s' estrenaven com a actors en una obra de teatre. Les 
direccions escenica i artística les va fer Artur Carbonell. 
Les obres que s'hi van representar foren molt variades: Un caprici, 
d' Alfred Musset, Antonieta o la tornada del marques, de Tristan Bernard, Com ell 
va enganyar el marit d'ella, de Shaw, Abans d'esmorzar, d'Eugene O'Neill, amb 
1'actuació que va fer Gertrudis Millas, Sopar d'adéu, d' Arthur Schnitzler, amb 
Maria Planas com a actriu protagonista, de qui es va destacar molt, en els set-
manaris del moment, la seva gran actuació (El Mirador, 16 de maig de 1935, 
a la secció "Estrenes" amb el tÍtol "Els amateurs de Lyceum Club"), A la sor ti-
da, de 1. Pirandello, amb MarceHa Aubert, Daniel Planas, Josep Mirabent, 
Josefina Bayona, Rogeli Serra i els nens Maria Mateo i Oriol Carbonell, 
Davant de la mort, d' A. Strindberg, Un prometatge, d' Anton Txekhov, i La inno-
cent, de René Lenomard: un repertori de to absolutament europeu. Llavors, 
ningú no gosava portar a escena aquesta mena d' obres, pero un cop més 
Carbonell trenca totes les regles i es decidí per la modernitat. 
Com es pot veure, aquests primers anys de la vida artística de 
Carbonell van ser molt fructífers, tant en el camp de la pintura com en el del 
teatre, i sobretot va destacar pel seu avantguardisme. Com a director teatral 
cal remarcar el fet que gairebé totes les obres que va pujar a l' escenari eren 
d'una gran modernitat, variades i de diferents dramaturgs estrangers que 
estaven de moda en el context cultural europeu. Aquest fet varia substan-
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cialment quan va comen~ar la seva segona etapa, la que estigué marcada pel 
final de la guerra civil de 1936-39 i per la imposició de la dictadura franquista. 
Segon moment: una major inclinació envers el teatre 
Artur Carbonell participa activament en la Guerra Civil Espanyola, 
ja que va ser enviat al front. Aquest fet, pero, no va impedir que Carbonell 
continué s amb la seva passió pel dibuix. Se'n conserven algunes de les obres 
que va fer durant aquests anys i que va enviar a casa seva. 
Un cop acabada la guerra, Carbonell va tornar a Sitges. A casa seva, 
va continuar amb les feines de pintor i del món del teatre. Un fet destacat és 
que a partir d' aquest moment es va dedicar sobretot a allo que fins ara havia 
estat una mena de distracció per a ell: el teatre. Teatre, pero, molt diferent al 
que havia presentat fins el 1936. 
A partir d' aquest moment havia de representar les obres en castella, 
tal com obligava la censura de la dictadura. Per aquest motiu, Carbonell 
deixa de representar les obres d' avantguarda, que tants exits li havien pro-
porcionat, i passa a especialitzar-se en texts c1assics d' autors espanyols com 
Calderón de la Barca, Lope de Rueda, Cervantes, etc. 
Durant el desembre de 1939 va presentar al Teatre Prado de Sitges la 
seva primera obra de postguerra: El cuento del lobo, de F. Molnar. 
El 3 de gener de 1940, Artur fou nomenat per la Diputació de 
Barcelona professor de dibuix i de realitzacions eScEmiques a l'Institut del 
Teatre, d'on era doctor G. Díaz-Plaja (aquestes c1asses sortirien al NO-DO de 
1944). 
Al setembre, Carbonell presenta al Prado les obres Las aceitunas, de 
Lope de Rueda, i El gran teatro del mundo, de Calderón, en una sessió en benefi-
ci de les obres de reconstrucció de la capella del Santíssim Sacrament de la 
parroquia de Sitges, que havia estat devastada durant la guerra civil de 1936-39. 
En aquells anys va coneixer Marta Grau, catedratica de l'Institut del 
Teatre i del Conservatori del Liceu, amb qui funda la companyia de teatre 
Teatro de Arte. 
Alhora que la companyia Teatro de Arte representava obres c1assi-
ques per Catalunya, com El alcalde de Zalamea, La hidalga del valle i Eco y 
Narciso, de Calderón, estrenada el 1944 al Teatre Principal de Terrassa, per 
primera vegada la companyia sortia fora de Barcelona: Sin querer, de Jacinto 
Benavente, Medea, d'Eurípides, obra que formava part d'una tetralogia que 
havia obtingut el tercer premi en les Grans Dioníssies del 431 ac' Aquesta 
representació va es devenir un fet destacat, ja que no era gens habitual fer-ne 
un muntatge de la tragedia c1assica. 
La gran actriu deIs anys cinquanta Aurora Bautista va actuar en 
aquesta i en altres obres que dirigí Carbonell: La discreta enamorada, de Lope 
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de Vega, La abadesa del cielo, de Luís Velez de Guevara. El 30 d'abril de 1948, 
durant la celebració del quart centenari del naixement de Cervantes, 
Carbonell i Marta Grau van presentar dues obres al Teatre Comedia de 
Barcelona: El juez de los divorcios, obra de l'homenatjat, i una d' Azorín, 
Cervantes o la casa encantada. 
Carbonell sempre va demostrar la seva admiració envers la capaci-
tat interpretativa d' Aurora Bautista, actriu que comen~a a la companyia 
Teatro de Arte i que esdevingué una de les principals figures del món de la 
interpretació a l'Espanya de postguerra. 
Aquesta amistat queda demostrada per la gran quantitat de cartes 
que van enviar-se alllarg de la seva vida. La major part de les missives que 
Carbonell va rebre de l' actriu, juntament amb retalls de premsa en els quals 
es parlava deIs exits teatrals i cinematografies de l' actriu i que el director 
guardava entre els seus records, es troben en elllegat de Carbonell, dipositat 
a l' Arxiu Historie de Sitges. En una entrevista al director amb motiu de la 
celebració de les seves bode s de plata al teatre, se 1i pregunta quina havia 
estat la maxima revelació de l'Institut i ell no dubta a contestar: "Aurora 
Bautista, la cual demostró en Medea lo que es capaz de hacer". 
Tot i aquesta predilecció pel teatre classie, tant en sessió de Teatro de 
Arte com amb els alumnes de l'Institut del Teatre, Carbonell va dirigir obres 
d' altres dramaturgs més contemporanis, com Las medallas de Sara Dowey 
(amb Marta Grau en el paper de Sara Dowey i Lluís Albelda en el de Tommy 
Dowey) i Catalina Parr, totes dues de J. Mauriee Barrie, Drama en el amfiteatro 
d' Austey, etc. 
Carbonell, pero, no va deixar de banda la pintura; va continuar 
exposant les seves obres. El 1942 mostra quadres seus a l'Exposició Nacional 
de Belles Arts de Barcelona i a les galeries Pietoria (al gener de 1944). Les 
obres que es presenta ven en aquesta exposició es troben detallades en un 
escrit firmat per Juan Cristoval, que va sortir a El Eco de Sítges el 16 de gener 
de 1944, titulat "Figuras Carbonellenses". Les obres eren: El Ardmgel San 
Rafael, La Cena Eucarística, La Virgen y el Niño, Doña Margarita, Don Juan Pedret, 
Doña María Dolores, Marta, Guiomar, Matílde y Javier Amell, Figura y mendigo 
(obra que va servir per il·lustrar un article de la revista Destino del 15 de 
gener de 1944 titulat "Las Exposiciones y los Artistas"), Niña de luto (quadre 
que el mateix any l' Ajuntament de Sitges va adquirir per a la pinacoteca 
municipal), Niña con pájaros, Zaza i Desnudos y dibujos. 
El 1944 es va representar l'obra de Pedro Calderón de la Barca, Eco y 
Narciso, en sessió de l'Institut, al Teatre Barcelona. Es tractava d'una comedia 
mitologica en tres jomades, tot i que aquesta vegada es va representar en ses-
sió única. 
Els interprets de l' obra van ser Aurora Bautista (Liriope), Raimundo 
Bassols (Narciso), Jaime Altimira (Febo), Bartolomé Olsina (Bato), Asunción 
Balaguer (Eco), Ana Ventura (Sirene), Rieardo Palmerola (Silvio), Walter Luís 
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Marx (Anteo), Luís Tarrau (Sileno), Dolores Llidó (Laura), María Pura 
Pibemat (Nise) i Carmen Amau (Libia). Tots ells eren membres de l'Institut 
del Teatre de Barcelona. Amb motiu d' aquesta estrena, molts personatges 
importants de la societat cultural i política catalana van anar a la sala barce-
lonina. Entre ells, hi destacaven Sempronio, Lluís Masriera, Duran Reynals, 
Xavier Montsalvatge, i molts deIs actors amateurs que van participar a les 
obres que Carbonell havia dirigit abans de la guerra. 
Es publicaren diverses crítiques de l' obra en els diaris barcelonins, 
d'entre les quals destaquen: "Vimos a un Calderón, Calderón, gracias a una 
Marta Grau, muy Marta Grau, i a un Carbonell inteligentemente Carbonell", 
que firma Julio Coll en les pagines de Destino, i una altra de L. F. a La Van-
guardia Española que deia: "Cuidada la escena con celo insuperable, atendidos 
sus menores detalles y resueltos todos ellos con propiedad y buen gusto, Eco 
y Narciso transcurrió por el camino florido que le marcaron los aplausos". 
El13 de juny de 1944 dirigeix al Palau de la Música, amb la coHabo-
ració de Marta Grau, la representació de Sponsus, drama litúrgic medieval del 
segle XII i originari del monestir de Saint Martial de Llemotges. 
Durant la tardor del mateix any va dirigir l' acte sacramental El gran 
teatro del Mundo en sessió de Teatro de Arte. Aquesta representació va tenir 
com a escenari la porta principal de la catedral de Barcelona. 
L'agost de 1945, Carbonell va exposar a la galeria La Xarmada de 
Sitges. En un article d'El Eco de Sitges del 19 d'agost, els quadres de l'artista 
sitgeta van ser descrits de la manera següent: "Precisión, suavidad, profun-
didad, asistidas por una incontestable perfección de líneas, volúmenes, la 
pintura de Arturo Carbonell triunfa en la figura, con certera elegancia, noto-
riamente en el retrato estricto, donde semejanza física corre pareja con la 
penetrante interpretación anímica del personaje". 
L'artista no era només un personatge polifacetic en el món de les 
arts, també coneixia molt bé la teoria pictorica i teatral. Al juliol de 1947, 
Carbonell va fer una conferencia a la biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges, 
per commemorar el segon aniversari de Goya, titulada "Goya, David y su 
época. Paralelismo entre dos vidas cruzadas" (document manuscrit que es 
troba en elllegat de Carbonell, conservat a l' Arxiu Historie de Sitges). Pel que 
fa al teatre, en l'inici del curs 1947-48 de l'Institut del Teatre, Carbonell va fer 
una xerrada que demostrava els seus grans coneixements sobre aquest art: 
"Orientadores de la escena europea contemporánea: Gordon Graig, Jaques 
Copeau, Max Reinhardt y Gaston Baty". 
Durant aquesta etapa, Carbonell també va demostrar la modemitat 
i la valentia que tant l'havien caracteritzat durant la seva primera epoca. El 
1947, el director va presentar al Teatre Prado l'obra de Federico García Lorca, 
Doña Rosita, la soltera, o ellenguage de las flores, del 1900. De la representació 
va agradar molt el vestuari que dissenya Carbonell i la interpretació va ser 
destacada. Els actors d'aquesta obra foren: María Rosa Serra Parcerisas (Doña 
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Rosita), Mercedes Sanabre (l'ama), Eulalia Torrents (tia), Anita Julian (mare 
de la soltera), Consuelo Borrell, Núria Danés, Maruja Freixa (solteres la, 2a i 
3a), Paquita Bistagne i Núria Freixa (Ayala la i 2a), José Llionart (l'onde), 
Antoni Vigó (el nebot), Agustí Amell (el catedratic d'economia) i Jaime 
Carbonell (Don Martín). Tots ells eren ve'ins de Sitges. 
Carbonell també va dissenyar els vestuaris i l' escenografia de moltes 
obres d'altres directors de teatre. En destaca el decorat que va fer el 1945 per 
a l'obra Cuando los ángeles duermen i els figurins per a Edipo, rey, el 1948. 
En tots els seus treballs va obtenir un exit rotundo Un exemple dar 
és la representació que es va fer el 1949 de 1'obra de T. S. Eliot (guardonat 
amb el premi Nobel de Literatura un any abans) Asesinato en la catedral. 
Carbonell va tenir la sort de poder treballar en un escenari excepcional, la 
pla~a del Rei de Barcelona. 
Al mes d'abril de 1952 va ser nomenat sotsdirector de l'Institut del 
Teatre, que es va passar a dir Escuela Superior de Arte Dramático, sota la 
catedra de Realitzacions Esceniques. 
Va ser l' encarregat de dirigir, juntament amb Marta Grau i Miquel 
Xirgu, els actes sacramentals al-legorics de Pedro Calderón de la Barca, El 
pleito matrimonial del cuerpo y el alma, en que actuava un jove Adolfo Marsi-
llach, i El gran teatro del Mundo, a carrec deIs alumnes de l'Institut. Cal desta-
car-ne la presencia de la Coral Sant Jordi dirigida per Oriol Martorell. 
Aquestes obres van ser representades amb motiu del XXXV Congrés Eu-
carístic Internacional, durant el maig de 1952. 
Les representacions van tenir com a escenari la fa~ana del temple de 
la Sagrada Farrulia i el saló de Sant Jordi d'El Palacio Provincial, respectiva-
ment. El cardenal Monsenyor Tedeschini va presidir el segon acte i va felici-
tar Artur Carbonell per la gran direcció de l' obra. Un any després, en com-
memoració del primer aniversari del congrés, es va presentar un altre acte de 
Calderón, La cena del Rey Baltasar. 
Durant el novembre de 1953, amb motiu del trasllat de les restes del 
poeta Manuel de Cabanyes, Carbonell va dirigir l' obra Mirra, tradu'ida per 
l' esmentat poeta vilanoví. La representació es va fer al Teatre Apolo de 
Vilanova i la Geltrú. Posteriorment l'obra es va representar a l'Institut del 
Teatre i a Terrassa. 
Seguint amb els seus particulars escenaris, el 1954 va dirigir Hamlet, 
de Shakespeare, a la Cartoixa de Vallparadís. 
Com a proleg de les celebracions deIs vint-i-cinc anys de Carbonell 
com a director de teatre, al novembre de 1955 s'inaugura a la sala d'exposi-
cions del Museu d' Art Escenic de Barcelona una exposició de figurins fets 
pels alurnnes de l'Institut del Teatre. Amb el mateix motiu, al desembre es va 
presentar l' obra El círculo de tiza, de Li Hsing-Tao, al Teatre Romea de Barce-
lona. En aquesta obra van intervenir actors importants del moment, que 
tenien una relació directa amb l'homenatjat. 
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En els papers principals del repartiment destaca ven Marta Grau 
(senyora Tschang), Rosario Coscolla (senyora Ma), Bartolomé Olsina (Pao 
Tschang), Marta Martorell (Tschang Hai-Tanng) i Andrés Magdaleno 
(Tschang Un). L' esdeveniment va acabar amb un sopar en honor de Carbo-
nell. 
Sitges sempre ha tingut un gran amor i respecte envers la persona de 
Santiago Rusiñol. El 13 de setembre de 1956, dins deIs actes de commemora-
ció deIs vint-i-cinc anys de la mort de l' artista modernista, Carbonell, amb la 
coHaboració del poble sitgeta, va portar als escenaris del Teatre Prado de 
Sitges tres obres de S. Rusiñol: Dol d'Alivio, La casa de l'Art i Gente bien. 
Gairebé tots els actors que participaren en aquestes representacions eren 
velns del poble, com és el cas de Rosita Muntaner de Carbonell (en el paper 
de Ramoneta), Florencia Coll de Carbonell (Doña Francisquita), Montserrat 
Mirabent de Coll (modista), etc. 
Durant els anys seixanta, Carbonell va continuar trebaIlant al teatre, 
pero d'una manera molt més relaxada. Ja no dirigia grans obres, més aviat es 
dedicava a la seva funció de professor i sotsdirector de l'Institut del Teatre. 
També va dissenyar els vestuaris d' obres que dirigien companys seus. 
El 1959 es va presentar al Prado de Sitges un deIs últims muntatges 
de Carbonell. Es tractava de l'obra del dramaturg nord-america Tennessee 
Williams (1911-1983), guanyador del premi Pulitzer, El zoo de cristal, de 1945. 
El director sitgeta va tenir la possibilitat de coneixer Williams el 1942, quan 
aquest va venir a Catalunya (a El Eco de Sitges del 13 de setembre de 1959 va 
apareixer una foto que documenta aquesta trobada). En el repartiment de 
personatges hi havia actors destacats: Mercedes Sanabre (Amanda Wing-
field), Maria Dolors Gispert (Laura Wingfield), Ricardo Palmerola (Jim 
O'Connor, el galant jove) i Joan Sala (Tom Wingfield). Al primer pis de la bi-
blioteca Santiago Rusiñol de Sitges, des de fa poc temps hi ha el retrat que 
Carbonell va fer al seu amic Joan Sala. En aquesta obra, datada del 1959, es 
pot veure la figura masculina, que aguanta un llibre, en la portada del qual 
es pot Ilegir 200. És facil pensar que Carbonell identificava Sala amb la repre-
sentació de l' obra de T. Williams i que el va pintar aprofitant un moment en 
que Sala estudiava el paper de l'obra. 
Uns anys abans d' aquesta estrena, un grup d' alumnes de l'Escola de 
Teatre Saladin Schmitt de Bochum (Alemanya), sota la direcció de Güten 
Sanderson, van representar, a la "mansió"[sic] de Carbonell, fragments d'El 
zoo de cristal, Faust, de Goethe, Santa Juana, de Bernard Shaw, i Antígona, 
d'Anomith. 
En representació de la companyia del 9.irector catala, Mercedes 
Sanabre i Joan Sala interpretaren fragments de l' escena final de Las medalla de 
Sara Dowey, de J. M. Barrí. 
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Pmentación en sesión de Gala y petrocinada por la Comisi6n de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento y la Delegación comarcal de Educación Popular 
d. le com.dí. rnilollSSJic .. n S jornaclt., de CA.LD06N D) LA IAlCA., 
ECO y NARCISO 
'PRINCIPAlj 
y cuarto de la noche 
Carta" a'un tI.'s munf"'gas tI'A,tur Carbone" 
Cartell d'Eco y Narciso, de Calderón de la Barca, un deis més ambiciosos muntatges d'Artur Carbonell. 
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Els espectacles musicals: 1941-61 
D' aquesta epoca, no es pot deixar de parlar de la gran quantitat d' es-
pectacles musical s que va dirigir Carbonell des del 1941 fins al 1961. Un cop 
més, les estrenes i les primeres representacions les va fer al Teatre Prado de 
Sitges. Anys després, portaria aquests espectacles musicals a altres escenaris, 
com ara el Teatre Calderón de Barcelona, el Teatre CAPSA, el Teatre Fortuny 
de Reus i el Teatre Apolo de Vilanova i la Geltrú. Es tractava de la recupera-
ció de vells cuplets, d'opera, dansa, sarsuela, varieté, etc., que ell retocava, 
modernitzava i pujava als escenaris, aconseguint exits absoluts (com amb tot 
en allo en que participava). 
En aquests espectacles hi actuaven velns del poble: les primeres es-
trenes es van fer a Sitges i alguns deIs actors semblaven autentics professio-
nals d' aquest món. Els principals components van ser Beatriz Alvarez, 
Carmen Borrell, Anita Julian, Mercedes Sanabre, Agustí Amell, Manuel 
Benazet, Jaume Daví, Joan Masdéu, Melba Ferres-Serra, Antoni Sarda, Júlia 
Figueras, Maria Rosa Serra, Rosa Solé, Tecla Caudet, Josep Solé i Josep 
Puighibet. El mestre Manel Torrens Girona, de l' orquestra Mozart, va ser 
l' encarregat de la direcció musical de molts d' aquests espectacles, els quals 
portaven títols com ara Espectáculos, Varietés, Sitges i Festivales, tots acompa-
nyats de les dates de les can<;ons que componien el repertorio 
La primera representació es va fer al setembre de 1941, Espectáculo 
1900-14, al Teatre Prado, i 1'últim el 1961, Festival 1961, a l'Institut del Teatre. 
Aquests espectacles de setembre van esdevenir un autentic boom. 
El 1971, la Diputació de Barcelona va concedir a Artur Carbonellla 
medalla al Merit de l'Institut del Teatre. Per celebrar-ho, durant el setembre 
es va fer un homenatge a Artur Carbonell. El grup Teatre del Patronat de 
Sitges va representar, un cop més al Teatre Prado, l' obra de Santiago Rusiñol 
Gente bien, en record de la representació de la mateixa obra que Carbonell 
dirigí el 1956. 
Al final de l' any va rebre la medalla d' argent al Merit Cultural de 
l' Ajuntament de Sitges i va ser nomenat soci honorífic del Casino Prado, enti-
tat que des del 1930, amb la representació d'Orfeu, de Cocteau, va donar 
suport i confian<;a a Carbonell. Malgrat que el polifacetic artista, a causa 
d'una greu malaltia, es va retirar de totes les seves funcions, va seguir ínti-
mament lligat al Prado. Era habitual trobar-lo totes les nits d' estiu als jardins 
del Casino parlant amb els seus amics, entre els quals destacava el seu incon-
dicional company Josep Mirabent i Magrans. 
En el programa de la festa major de Sitges del 1972 del Prado es va 
publicar un article que repassava ampliament la vida de Carbonell. 
L'l d'abril de 1973, a les vuit del matí, Artur Carbonell i Carbonell va 
morir a Sitges a seixanta-set anys. Amb la seva mort, el món cultural catala 
va perdre un personatge molt important de l'ambit pictoric i teatral. Carbo-
nell va ser un gran pintor figuratiu i un home de teatre complet, ja que en 
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moltes obres ell feia de director, escenograf, figurinista i, en alguns casos, fins 
i tot d' actor. 
Del 14 al 23 d'octubre de 1977, al X Festival de Teatre de Sitges, es va 
fer un homenatge a Carbonell. La portada del programa era un dibuix que 
l' artista havia fet durant l' etapa en que va estar influenciat pel surrealisme 
(1930). Durant aquest festival es va celebrar a l'estudi Vidal una exposició 
homenatge organitzada per Isabel Coll Mirabent, en que es van poder veure 
setanta-vuit quadres i alguns cartells realitzats pel pintor. 
El número 19 del butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans (mar~ de 
1981) també es va dedicar a la persona d'aquest gran artista. 
El 19821' Ajuntament de Sitges, presidit per Jordi Serra Villalbí, acor-
da donar el nom de Carbonell a l' avinguda de la Pujada de I'Estació. 
D'una manera previsible, Sitges ha tornat a reaccionar davant de la 
figura d' aquesta genial persona i no ha deixat de banda l' oportunitat que la 
commemoració deIs vint-i-cinc anys de la mort de l' artista oferia per tornar a 
exaltar la grandesa i la importancia de Carbonell. 
Amb aquest motiu, al novembre de 1998 el Grup d'Estudis Sitgetans 
1i va retre un merescut homenatge. S'hi va voler destacar els dos mons de 
Carbonen; i per aixo es va organitzar, a l'Espai Cultural Pere Stampli, una 
exposició amb cinquanta-dues obres pictoriques, olis i dibuixos. Va servir 
com a marc per a les tres conferencies que es van fer sobre Artur Carbonen. 
La primera, a carrec de Jofre Vila, tracta temes anecdotics sobre la vida de 
l' artista. Vila, que pot ésser definit com l'hereu de Carbonen en la direcció 
d' espectacles musicals al Teatre Prado, va fer un homenatge particular a 
Carbonell. Durant l' espectacle de festa major de 1999 es va fer un recull de 
les can~ons que havien estat protagonistes de les vetnades de setembre orga-
nitzades per Carbonen anys enrere al mateix jardí. 
Les altres dues conferencies van ser: "Artur Carbonen, pintor i dibui-
xant", per Isabel con, i "Artur Carbonell, home de teatre", per Maria Llulsa 
Marsal. 
En un deIs menús del sopar d'homenatge que es va fer a Artur 
Carbonen per celebrar les seves bodes de plata al teatre, hi havia escrita una 
petita dedicatoria d'algú que coneixia Carbonen (de la sort d'haver conegut 
Carbonen, jo no en puc presumir, per la qual cosa no podria fer una descrip-
ció millor d'aquest gran artista i, pel que he pogut esbrinar, encara més gran 
persona). Que aquestes paraules robades, doncs, et serveixin d'homenatge. 
Si dir Carbonell, és dir teatre 
i teatre és art 
i art és bellesa, 
en ji, tata ofrena jeta aquí 
haura de portar el segell 
-jeta en comú o jeta a part-
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de la bellesa, de l'art, 
del teatre i d'en Carbonell. 
Andreu Vallvé 
(Barcelona, 22 de desembre de 1955) 
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